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Gastritis is including top 10 of disease patterns which occupying 
sequence to 4 at Local Government Clinic in South Kaliwungu Sub-Province of 
Kendal in year 2007. The purpose of this research is to know the risk factors 
related to Gastritis occurrence at Local Government Clinic in South Kaliwungu 
Sub-Province of Kendal Year 2008. 
The type of this Research is analytic with approach of Case Control. 
Sample for this case is a patient of Gastritis which is diagnosed by officer in June 
2008. While to control is not patient of Gastritis which medicines at Local 
Government Clinic in South Kaliwungu. The Unrestricted variables are habit 
smoke, alcohol consumption, eat regularity and frequency, food type. The 
Restricted Variable is gastritis occurrence. Statistical test used in this research is 
Chi Square with trust level of 95% and calculates value of OR (Odds Ratio). 
The Result of this research indicates that responder distribution which 
has habit smoke is amount of 51,6%. Responder which has habit alcohol 
consumption is amount of 25,8%, which has bad eat regularity and frequency is 
amount of 50% which consuming a bad type of food is amount of 43,5%. From 
the result of statistical test of Chi Square is obtained the result of relation 
between habit smoke with an occurrence of Gastritis is P = 0,001 and OR = 
7,028 relation between alcohol consumption with Gastritis occurrence is P = 
0,001 and OR = 11,941 relation between eat regularity and Frequency with 
Gastritis occurrence is P = 0,001 and OR = 45,563 relation between food type 
with Gastritis occurrence is P = 0,001 and OR = 19,406. So that they can be 
concluded that there are having a meaning relation between habit smoke with 
Gastritis occurrence, alcohol consumption with Gastritis occurrence, eat 
regularity and frequency with Gastritis occurrence, food type with Gastritis 
occurrence. 
Related to result of this research hence the effort able to be done to 
lessen risk the happening of Gastritis is by stoping a habit to smoke and alcohol 
consumption, eat regularity and frequency is more paid attention and also 
consume good type of food. 
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Gastritis adalah termasuk 10 besar pola penyakit yang menempati urutan 
ke – 4 pada Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal di tahun 2007. 
pada bulan Januari 2008 terjadi peningkatan kasus dari 67 menjadi 87 kasus. 
Tujuan dari peneitian ini adalah untuk mengtahui faktor risiko yang berhubungan 
dengan kejadian gastritis di Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 
Tahun 2008.  
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Case Control. 
Sampel untuk kasus adalah penderita Gastritis yang di diagnosa oleh petugas 
pada bulan Juni 2008. Sedangkan untuk kontrol adalah bukan penderita Gastritis 
yang berobat di puskesmas kaliwungu selatan. Variabel bebas adalah kebiasaan 
merokok, konsumsi alkohol, keteraturan dan dan frekuensi makanan, jenis 
makanan. Variabel terikat adalah kejaian Gastritis. Uji statistik yang digunakan 
dalam peneitian ini adalah chi square dengan tingkat kepercayaan 95 % dan 
menghitung nilai OR (Odds Ratio).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden yang 
mempunyai kebiasaan merokok adalah sebanyak 51,6%. Responden yang 
mempunyai kebiasaan konsumsi alkohol sebanyak 25,8% yang mempunyai 
keteraturan dan frekuensi makan  yang tidak baik sebanyak 50 % yang 
mengkonsumsi jenis makanan yang tidak baik sebanyak 43,5 %. Dari hasil uji 
statistik Chi Square di peroleh hasil hubungan kebiasaan merokok dengan 
kejadian Gastritis P = 0,001 dan OR = 7,028 hubungan konsumsi alkohol dengan 
kejadian Gastritis P = 0,001 dan OR = 11,941 hubungan keteraturan dan 
Frekuensi makan dengan kejadian Gastritis P = 0,001 dan OR = 45,563 
hubungan jenisn makanan dengan kejadian Gastritis P = 0,001 dan OR = 19,406. 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 
kebiasaan merokok dengan kejadian Gastritis, konsumsi alkohol dengan kejadian 
Gastritis, keteraturan dan frekuensi makan dengan kejadian Gastritis, jenis 
makanan dengan kejadian Gastritis.  
Terkait dengan hasil penelitian tersebut maka upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya Gastritis adalah dengan 
menghentikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, keteraturan dan 
frekuensi makan lebih di perhatikan serta mengkonsumsi jenis makanan yang 
baik.  
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